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Acto Inaugural
Egunon danori:
En primer lugar me gustaría darles la bienvenida a todos Ustedes a
estas Segundas Jornadas sobre las Razas autóctonas de Euskal Herria:
Usos y Gestión.
En segundo lugar me gustaría felicitar a los organizadores de la sección
de Ciencias de Eusko Ikaskuntza por la organización de las mismas.
Han pasado cuatro años desde la organización de las primeras jornadas
y en este tiempo es mucho lo que se ha avanzado en la caracterización y
conocimiento de nuestras razas: censos, tipificación, inventariado, dinamiza-
ción de asociaciones y monográficas que nos van ayudando a todos a cono-
cer un poco mejor este bonito legado de nuestros antepasados. No
debemos olvidarnos que el conocimiento y la conservación de los ganados
tradicionales merecen el apoyo de todos tanto “per se” como por la impor-
tancia que denota un pueblo que sabe mantener la herencia cultural de los
suyos.
Por todo ésto y aunque estemos en el buen camino, tenemos que seguir
trabajando en saber incluir nuestras razas no solo como integradoras del
paisaje natural vasco sino que hay que conseguir integrar los productos de
nuestras razas en la oferta de calidad ante nuestros consumidores.
Confío de verdad en que de estas jornadas, además del lógico intercam-
bio de experiencia e ideas, sepamos extraer y aplicar de forma práctica lo
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